



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 
tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan resep di poliklinik syaraf Rumah Sakit 
Islam Siti Aisyah Madiun yaitu: 
Secara keseluruhan persentase kepuasan pasien rawat jalan terhadap 
pelayanan resep poliklinik syaraf di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun adalah 
dimensi responsiveness: sebanyak 23 responden 23% sangat puas, sebanyak 70 
responden 70% puas, sebanyak 7 responden kurang  puas 7%, dan sebanyak 0 
responden 0% tidak puas. Untuk  dimensi reliability: sebanyak 21 responden 21% 
sangat puas, sebanyak 69 responden 69% puas, sebanyak 10 responden 10% kurang 
puas, dan sebanyak 0 responden 0% tidak puas. Untuk dimensi assurance: sebanyak 
13 responden 13% sangat puas, sebanyak 75 responden 75% puas, sebanyak 12 
responden 12% kurang puas dan sebanyak 0 responden 0% tidak puas. Untuk dimensi 
empathy: sebanyak 15 responden 15% sangat  puas, sebanyak 75 responden 75% 
puas, sebanyak 10 responden 10% kurang puas dan sebanyak 0 responden tidak  puas 
0% tidak  puas. Untuk dimensi tangible: sebanyak 13 responden 13% sangat  puas, 
sebanyak 70 responden 70% puas, sebanyak 17 responden 17 % kurang puas dan 






Berdasarkan kesimpulan diatas dapat dikemukanan beberapa saran sebagai 
berikut: 
1. Disarankan agar indikator mutu pelayanan resep di Instalasi Farmasi RSI 
Siti Aisyah Madiun yaitu kecepatan penyediaan obat lebih ditingkatkan 
dengan menambah sumber daya manusia atau mengatur jadwal kerja 
sehingga cukup tersedia tenaga pada waktu sibuk (peak hour). 
2. Untuk unsur pelayanan yang mendapatkan nilai puas sebaiknya tetap 
mempertahankan predikat tersebut. Terlebih untuk meningkatkan kualitas 
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